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ABSTRAK 
Setiap perusahaan bertujuan untuk menemukan profitabilitas. Untuk mencapai 
laba yang diharapkan, manajemen harus mampu mengambil kebijaksanaan yang 
tepat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu membutuhkan dana, 
baik untuk membiayai operasi sehari-hari atau untuk membiayai investasi jangka 
panjang Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Perputaran Modal 
Kerja, Rasio Lancar, dan Rasio Hutang terhadap Modal terhadap Return On Asset 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode  
2007-2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling dengan kriteria (1) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan 
selama periode 2007-2011, (2) Perusahaan yang selalu memberikan data lengkap 
dari rasio keuangan selama periode pengamatan, dan (3) ROA selalu positif. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Jumlah sampel yang digunakan 
yaitu 50 perusahaan yang terdaftar di BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis 
menggunakan uji-t untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen ke 
dependen secara parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan 
dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu, asumsi klasik juga dilakukan meliputi 
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa  hanya variabel  DER yang secara parsial 
signifikan terhadap ROA pada perusahaan di BEI pada periode 2007-2011 pada 
tingkat signifikansi kurang dari 5%. 
Kata kunci: Perputaran Modal Kerja (WCT), Rasio Lancar (CR), Rasio Hutang 
terhadap Modal (DER), dan Return on Asset (ROA). 
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ABSTRACT 
Every company aims to find profitability. To achieve expected earnings, 
management should able to take proper discretion. Any activity undertaken by the 
company are always needed money, both to finance day-to-day operations or to 
finance long-term investments This study is performed to examine the effect of 
Working Capital Turnover, Current Ratio, and Debt to Equity Ratio toward 
Return on Asset on company listing in Indonesian Stock Exchange (ISX) during 
period 2007-2011. Sampling technique used here is purposive sampling on 
criterion (1) the company that represents their financial report during period 
2007-2011 ; (2)Companies that always provide complete data of financial ratios 
over the period of observation ; and (3)ROA is always positive. This study uses 
secondary data obtained from the publication of Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD). It is gained sample amount of 50 companies  those are listed 
in BEI. The analysis technique used here is multiple regression with the least 
square difference and hypothesis test using t-statistic to examine partial 
regression coefficient and f-statistic to examine the mean of mutual effect with 
level of significance 5%. In addition, classical assumption is also performed 
including normality test, multicolinearity test, heteroscedasticity test and 
autocorrelation test. From the analysis result, it indicates that only DER variable 
partially significant toward ROA of the company in BEI on 2007-2011 period on 
the level of significance less than 5%. 
 
Keywords: Working Capital Turnover (WCT), Current Ratio (CR),Debt to Equity 
Ratio (DER), and Return on Asset (ROA). 
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